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A Educação Física Escolar é uma área do conhecimento que trabalha pedagogica-
mente com a Cultura Corporal de Movimento, criando condições para que os alunos 
possam aprender a conhecer e perceber contínua e permanentemente seu corpo e 
suas limitações, buscando superá-las e desenvolver suas potencialidades de forma 
autônoma e responsável através das vivências corporais proporcionadas no contexto 
sócio-cultural a qual está inserida. Seus objetivos educacionais estão relacionados 
às capacidades físico-esportivas, cognitivas e sócio-afetivas. No entanto, as aulas 
têm-se restringido aos conteúdos de cunho esportivista, limitando-se à prática. O es-
tudo tem por objetivo verificar o nível de concordância dos alunos de escolas públi-
cas sobre conteúdos da Educação Física no Sertão Central do Estado do Ceará. 
Participaram do estudo 91 alunos de escolas públicas do Ensino Fundamental II e 
Médio, com 14,83 (dp = 3,45) de média de idade, sendo de 4 municípios (uma esco-
la de cada):  Ibaretama, Ibicuitinga, Itatira e Quixadá. Utilizamos um questionário 
com itens em escala de concordância que constavam os seguintes níveis: discordo 
plenamente, discordo, concordo e concordo plenamente. Realizamos a análise de 
dados utilizando frequência simples e relativa válidas. Os alunos entrevistados apre-
sentaram maior nível de concordância com relação aos seguintes conteúdos: jogos 
(41,1%), conhecimentos do corpo (38,2%), esportes (34,8%), atividade rítmicas e 
expressivas (25,3%). Os entrevistados concordam com a utilização dos seguintes 
conteúdos nas aulas de Educação Física: esportes (59,6%), seguido de conheci-
mento sobre o corpo (52,8%), ginásticas (52,3%) e atividades rítmicas e expressivas 
(50,5%). A partir dos resultados pode-se observar que os alunos apresentam um ní-
vel de concordância elevado com relação ao ensino do esporte. Diante disso, perce-
be-se uma hegemonia de sua utilização nas aulas de Educação Física. Isso pode 
ser resultado de uma herança histórica esportivista, onde esta manifestação teve um 
espaço privilegiado na escola. Entretanto, outros conteúdos como conhecimentos 
sobre o corpo, ginástica e atividades rítmicas e expressivas também apresentam ní-
vel de concordância significativo, mostrando uma diversificação dos conteúdos. Di-
ante dos resultados, verificou-se que outros conteúdos foram inseridos nas aulas de 
Educação Física Escolar, apesar da predominância do esporte, sendo tal diversifica-
ção relevante para o desenvolvimento integral dos alunos. 
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